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要,25 ,5 -12 .
柏木惠子･若松素子（1994）. ｢親となる｣ ことによる
人格発達：生涯発達的視点から親を研究する試み.発








支援の効果.家庭教育研究所紀要,30 ,187 -199 .
尾崎康子（2003）.子育て支援による母親の心理的変
化−母親を主体にした援助の検証−.家庭教育研究








紀要,25 ,51 -63 .
徳田治子（2002）.母親になることによる獲得と喪
失−生涯発達の視点から−.家庭教育研究所紀
要,24 ,110 -120 .
付記　本研究は平成 21 年度新潟県立大学新潟
市少子化対策推進研究（代表：石本勝見・大桃
伸一）の一部として、著者 2名が担当して行わ
れたものである。
調査にご協力いただいた多くの方々にこの場を
借りて御礼を申し上げます。
